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  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦداﻧﺸﮕﺎه 
  ﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﮑﺪه 
  
  
  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﯾﺎن
  رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
  
  :ﻋﻨﻮان 
داﻧﺸﮕﺎه ي آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺑي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺳﺎز ﺎدهﯿﭘارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
1931ﻗﺰوﯾﻦ،  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
  
  :اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  ﺳﻌﯿﺪ آﺻﻒ زادهدﮐﺘﺮ 
  :ﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎد 
  دﮐﺘﺮ رﻓﻌﺖ ﻣﺤﺒﯽ ﻓﺮ
  دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺟﺒﯽ
  :ﻧﮕﺎرش 
ﺳﺎﻧﺎز ﺗﻘﯽ زاده
  
  2931ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
  
  
  ﭼﮑﯿﺪه 
ﮐﺸﻮر آﮔﺎﻫﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﺎﻟﯿﻨﯽ درﺣﺎﮐﻤﯿﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﻘﺮار :ﻫﺪفوزﻣﯿﻨﻪ
و ﯽﻨﯿﺑﺎﻟ ﺖﯿﺣﺎﮐﻤ ياﺟﺮا ﺸﺮﻓﺖﯿﭘ ﯽﺎﺑﯾارزﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف . اﺳﺖاﻫﻤﯿﺖﺣﺎﺋﺰآنﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي
  . ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ درك ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 يﻫﺎ ﺴﺖﯿاﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮏ ﻟ ﻖﯾﺑﻮده و از ﻃﺮ( ﯽﻔﯿو ﮐ ﯽﮐﻤ)ﯽﺒﯿﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﺮﮐ:ﺑﺮرﺳﯽروش
ارﺷﺪ و ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان 71ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 1931ﺳﺎل  ﯽﺎﺑﯾارز
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهدرﻣﺎنﻣﻌﺎوﻧﺖوآﻣﻮزﺷﯽﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندر ﺷﺶﺑﺎﻟﯿﻨﯽﺣﺎﮐﻤﯿﺖﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻣﯿﺎﻧﯽ، و
 ﻞﯿاز ﺗﺤﻠ ﯽﻔﯿﮐ يﻫﺎ داده ﻞﯿاﻓﺰار اﮐﺴﻞ و ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠ از ﻧﺮم ﯽﮐﻤ يﻫﺎ داده ﻞﯿﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻗﺰوﯾﻦ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﯽﭼﺎرﭼﻮﺑ
 يدرﺻﺪ و ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻦﯾﺑﺎﻻﺗﺮ%( 36)ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺖﯾﺮﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺤﻮر آﻣﻮزش و ﻣﺪ ﺞﯾﻧﺘﺎ:ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺎﻧﻪ  ﻫﻔﺖ يﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺎنﯿرا در ﻣ يﺳﺎز ﺎدهﯿدرﺻﺪ ﭘ ﻦﯾﺗﺮ ﻦﯾﯿﭘﺎ%( 93)ﯽﻨﯿﺑﺎﻟ يﺰﯿو ﻣﻤ%( 53)ﯽﻨﯿﺑﺎﻟ ﯽاﺛﺮﺑﺨﺸ
در  ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد يﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿدر ﺑ ﯽﻨﯿﺑﺎﻟ ﺖﯿﺣﺎﮐﻤ
وﺑﺎﻟﯿﻨﯽﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻣﺤﻮرﻫﺎيوﻣﻔﻬﻮمﻓﻠﺴﻔﻪ،-1ﻣﺎﯾﻪءﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺰوﯾﻦ، ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻔﺖ درون ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻣﻨﺎﻓﻊ-3ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﺣﺎﮐﻤﯿﺖاﺳﺘﻘﺮارﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد-2ﮐﯿﻔﯿﺖﺑﻬﺒﻮدﻫﺎي ﻃﺮحدﯾﮕﺮﺑﺎآنﺗﻔﺎوت
ﻣﺤﻮرﻫﺎيﭘﯿﺸﺮﻓﺖ-5ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﺣﺎﮐﻤﯿﺖاﺳﺘﻘﺮاررويﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﭼﺎﻟﺶوﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ- 4ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﺮاي
وارزﯾﺎﺑﯽروش-7ﺑﻬﺪاﺷﺖ، وارزﯾﺎﺑﯽ وزارتﻫﺎي ﻣﻼك- 6ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻋﺪمﻋﻠﻞوﺑﺎﻟﯿﻨﯽﺣﺎﮐﻤﯿﺖﮔﺎﻧﻪ ﻫﻔﺖ
  . آن، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وﻏﯿﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ درﺑﺎرهﮐﺎرﮐﻨﺎنآﮔﺎﻫﯽﺳﻄﺢارﺗﻘﺎء»، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ:ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
، و«ﻧﻤﺎﯾﺪﺑﺎﻟﯿﻨﯽﺣﺎﮐﻤﯿﺖﭘﺬﯾﺮايﺑﯿﺸﺘﺮﭼﻪﻫﺮراآنﮐﻪاي ﮔﻮﻧﻪﺑﻪﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﻓﺮﻫﻨﮓﺗﻐﯿﯿﺮ»،«ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺑﯿﻤﺎرانﻣﺪﯾﺮان،وﭘﺰﺷﮑﺎنﺑﯿﻦﺑﯿﺸﺘﺮﻣﺸﺎرﮐﺖﺳﻄﻮحاﯾﺠﺎد ﺟﻬﺖ «ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ»
اﺳﺖﺑﺪﯾﻬﯽ.دﻫﺪرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ«اي ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﮔﺮوهوﻣﺘﺨﺼﺼﺎنو
ﻫﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﺳﺎﯾﺮوﻣﻨﺎﺑﻊآوردنﻓﺮاﻫﻢدروﻓﻮقﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتدرارﺷﺪﻣﺪﯾﺮانﺣﻤﺎﯾﺖوﻧﻘﺶ
.اﺳﺖﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ
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